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Africa Groundwater Atlas
Making African groundwater information and data more available
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‐ more accessible groundwater data & information for Africa
‐ a systematic, country‐level summary of groundwater in Africa
1. Open access, web‐based, searchable index of groundwater 
literature for Africa
2. Web‐based atlas of groundwater in Africa
3. Companion hard copy groundwater atlas (IAH book)
4. Collate long term (>10 year) groundwater datasets
5. Ensure long term maintenance of online resources
Aim
Outputs:
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Why is this needed?
• A lack of available, accessible, good groundwater data & 
information often constrains groundwater development in Africa
• Recent groundwater resource maps (ERL 2012) provide 
continent scale summary, & highlight the need for better 
country scale information
• To cover all Africa; provide consistency; & complement other 
data/information initiatives (e.g. SADC/BGS, WRC, IRD)
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Building on earlier work
• Continental‐scale, quantitative maps
• Indicate aquifer productivity, flow/storage type, saturated 
thickness & storage capacity
• Based on hydrogeological maps and site‐specific studies
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Timetable
Project started September 2013
Africa Groundwater Literature Archive 
(AGLA) beta version online January 2014
AGLA further developed throughout 2014
Atlas online March 2015
Printed (hard copy) Atlas after 
March 2015
Africa Groundwater Atlas in 
development throughout 2014
Nigeria: Land 
Use
DRC: 
Rivers
Ethiopia: 
Geology
Mozambique: 
Aquifer 
Productivity
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Africa Groundwater Literature 
Archive (AGLA)
• Most comprehensive yet index of African groundwater literature
• >5000 entries (so far)
• Full bibliographic references
• Full text download if available (or for copyrighted documents, link 
to online abstract if available)
• Includes unpublished, hard‐to‐access reports
• Searchable by location (geographic) and themed keywords
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Over 5000 references, including:
• Unpublished reports, many full texts available, 
1897‐2014 (organisations like BGS, IWMI, 
geological surveys; outputs from large projects, 
e.g. HAP Ghana)
• Journal articles, 1927‐2014 (URL to online 
article if available, including abstract)
• Conference papers, academic theses, books & 
book sections (URL to online resource if 
available)
• Hydrogeological maps (pdf or image files)
AGLA Content
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Searching AGLA
Powerful search options:
• By themed keyword: over 200 
keywords
• Free text: title, author
• Geographically: 
• Every relevant reference tagged 
by country
• As many as possible 
georeferenced with coordinates 
• Full bibliographic reference output
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Africa Groundwater Atlas
• Systematic summary of groundwater resources at country 
scale
• New country‐scale hydrogeological maps
• Online, encyclopedia‐style (think Wikipedia)
• Co‐written with African hydrogeologists
• Including consistent information on key aquifers, aquifer 
properties, recharge and groundwater quality, groundwater 
management & supplementary resources (e.g. climate, soil, 
land cover)
• Linked to AGLA, with key references highlighted
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Africa Groundwater Atlas 
‐ Background to project – UPGro, Groundwater 
Literature Archive, Atlas 
Africa Groundwater 
Literature Archive 
Groundwater in Africa 
‐ Overview: 
o Continental groundwater maps  
o Groundwater occurrence in different aquifer types 
(geological environments)/main aquifers 
‐ Country Summaries 
Country summary: 1 page 
per country 
‐ Geography 
‐ Climate 
‐ Surface water 
‐ Geology 
‐ Hydrogeology 
‐ Groundwater quality 
‐ Groundwater abstraction 
and use 
‐ Groundwater 
management & 
monitoring 
‐ Key references 
Soils  Land use   Climate  Groundwater 
chemistry  
Aquifer 
productivity  
Recharge 
Crystalline 
basement aquifers 
Consolidated 
sedimentary aquifers 
Volcanic aquifers 
Unconsolidated 
sedimentary aquifers 
Groundwater 
levels
Separate pages for key 
aquifers present in >>1 
country e.g. 
‐ Karoo 
‐ Nubian sandstone  
Groundwater 
development 
Surface water 
hydrology 
Geology Supplementary Resource 
pages, information specific 
to Africa 
Related projects: UPGro; BGS 
quantitative Africa maps; BRGM; 
Whymap 
For each country, consistent 
maps, graphs and tables for 
parameters such as rainfall, 
national geology, topography – 
each based on a single continent‐
wide dataset.  
MAIN CONTENT OF ATLAS: 
Aquifer resource 
pages, information 
specific to Africa 
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Africa Groundwater Atlas
• A series of thematic country‐scale maps based on robust data 
(hydrogeology, geology, surface water, land cover, soil)
• Robust climate information (1960‐2010)
• Maps edited by hydrogeologists using best available information
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More information
Africa Groundwater Literature Archive
http://www.bgs.ac.uk/africagroundwateratlas/index.cfm
Project webpage
http://www.bgs.ac.uk/research/groundwater/international/africaGwAtlasArchive.html
